




















The Embedded Protagonist: the Kuomintang County Party 
Newspaper in the Process of Grassroots
ZHU Zhigang, LI Miao
Abstract
Following the distribution and attribution of county newspapers in 1928,1936 and 1941, 
this paper tries to restore the trend and motivation of Chinese newspaper at the grass-roots level. 
From the perspective of the results of statistics, the KMT party newspaper played a leading role 
in the space expansion of the county newspaper. Due to differences of resource access , party 





Chinese general county, it was more conducive to the organization as a component embedded in a 
top-down party newspaper to get a rapid growth.After the outbreak of the Anti-Japanese War, the 
Kuomintang party newspaper not only strengthened the spatial distribution advantage further at 
the county level in the theater provinces, but also objectively was acted as the main vein of grass-
roots	news	flow.
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有报刊的县 有民营报刊的县 有党报的县 有官报的县
1928年 147 56 46 83
1936年 337 110 220 90










总数 有民营报刊的县 有党报的县 有官报的县
1928年有1936年无报的县 54 19 20 32













河北 4 41 925% 1 16 1500%
安徽 2 17 750% 2 11 450%
江西 3 18 500% 2 9 350%
山东 10 58 480% 2 52 2500%
湖北 2 10 400% 0 9
浙江 7 29 314.29% 4 19 375%
福建 2 6 200% 2 1 -50%
湖南 14 40 185.71% 5 30 500%
广东 6 17 183.33% 3 14 366.67%
江苏 20 46 130% 9 34 277.78%
山西 4 4 0 3 1 -66.67%
河南 13 13 0 1 5 400%
四川 39 25 -35.9% 9 10 11.11%
广西 13 2 -84.62% 3 1 -66.67%
陕西 1 0 -100% 0 0
云南 0 3 0 3
宁夏 0 1 0 1
察哈尔 0 1 0 0
甘肃 0 3 0 1
绥远 0 2 0 2
青海 0 1 0 1
















































































































































































有报刊县数 有党报县数 只有党报县数 有民营报刊县数 有官报县数
1936年 150 95 76 51 35
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